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Mengesahkan
Dewan Penguji.                                    		 Tanda Tangan
1. Dison Librado, S.E, M.Kom.					

2. Cuk Subiantoro, S.Kom, M.Kom.					

3. Agung Budi Prasetyo, S.Kom, M.Kom.				

Mengetahui :     
Ketua Jurusan Sistem Informasi






Karya Tulis ini kupersembahkan untuk :
	Ayah & Ibu tercinta …
yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, do’a 
serta dorongan moril & materil yang tak terhingga tuk menggapai cita dan masa depanku  dengan tulus dan sabar. 

	Buat  kakakku tercinta Mbak Yuli & Mas Reza, serta keponakkan kecilku Ilma, terima kasih atas semuanya.  

	 Thanks to sahabat-sahabatku …
yang selalu sabar dan setia memberikan semangat
 dan  mendengar curhat ku,
serta ketulusan cinta kalian dalam menjalani persahabatan.
 




− AlmamaterKu − 
H A L A M A N  M O T T O

“ Hai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar “
(QS. Al-Baqarah: 153)

        


“ Barang siapa taqwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan segala urusan jadi mudah ”
(QS. Ath-Thalaq: 3)

       


“ Anugerahilah daku Ya Allah, kesabaran dan kemampuan untuk menerima segala sesuatu yang harus terjadi”
“ Anugerahilah daku Ya Allah, keberanian dan kekuatan untuk merubah apa yang masih dapat diubah”
“ Anugerahilah daku Ya Allah, kebijaksanaan untuk dapat melihat perbedaan”
(Dr. Reinhold Niebuhr)











Dalam Perkembangan Teknologi Informasi saat ini telah banyak diterapkan di semua aspek khususnya pada aspek Pendidikan. Penerapan itu tidak lain bertujuan untuk memajukan sistem pendidikan demi terbentuknya Sumber Daya Manusia yang berkualitas. 
Pembuatan Sistem Informasi Pemesanan Perak di Istana Silver Berbasis Web, bertujuan agar diperoleh kemudahan atau efisiensi terhadap pelayanan jual beli yang terjadi di toko tersebut. Software yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi ini adalah PHP sebagai bahasa pemrograman, MySQL sebagai basis data, Macromedia Dreamweaver MX sebagai editor web. 
























Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “ Sistem Informasi Pemesanan Perak Di Istana Silver Berbasis Web “.
	Dengan selesainya Karya Tulis ini, penulis telah banyak menerima bantuan berupa bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Prof.,Dr.Ir. Prayoto, M.Sc. selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM  Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I bidang akademik, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Ibu L.N. Harnaningrum, S.Si, M.T., selaku Kepala Jurusan Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Dison Librado, S.E, M.Kom, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sampai selesainya penyusunan Karya Tulis ini.
5.	Ibu Hj. Sri Astuti, selaku Pemilik Toko Istana Silver Yogyakarta.
6.	Buat Ayah dan Ibu tercinta, terimakasih atas doa, cinta serta selalu memberikan kasih sayang dan dorongan.
7.	Buat kakakku Mbk Yuli & Mas Reza serta keponakan tersayang, yang selalu memberikan doa, dorongan dan perhatian selama ini.
8.	Buat sahabatku iin, apri, cis, cory serta teman-teman jurusan SI’05, makasih atas waktu dan rasa kebersamaan selama ini.
9.	Seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Karya Tulis ini.
	Meskipun demikian penulis berharap, Semoga penulisan Karya Tulis ini bermanfaat bagi pembaca, dan berguna bagi peningkatan pengetahuan khususnya mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.	
Yogyakarta,   Juli 2009	
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